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Politiques linguistiques en matière d’enseignement des langues en Guyane 




Cette  présentation  propose  une  réflexion  sur  la  nécessité  d’infléchir  les  politiques  linguistiques 









Comme  le  montrent  Alby  et  Léglise  (2006)  et  Léglise  (2007),  il  existe  en  Guyane  française  une 
tradition  « ethnolinguistique »  qui  tend  à  présenter  la  situation  guyanaise  sous  une  forme  aréale 
(cartes identifiants la langue parlée dans telle ou telle zone du département) couplée avec un intérêt 
quasi  exclusif  pour  les  langues  pouvant  accéder  au  statut  de  langue  régionale  de  France.  Les 
approches  linguistiques  de  la  situation  guyanaise  ne  s’intéressent  donc  pas  à  toutes  les  langues 
parlées en Guyane,  laissant ainsi de côté  les  langues de  l’immigration qui sont pourtant elles aussi 
assez présentes à l’école. 
Depuis  dix  ans  cependant,  comme  l’indique  Léglise  (2007),  on  a  vu  se  développer  des  travaux 
sociolinguistiques  dans  des  domaines  variés  (transmission  familiale  des  langues,  pratiques  des 
langues, discours épilinguistiques, effets sociolinguistiques des contacts) qui permettent aujourd’hui 
d’avoir  une  meilleure  appréhension  du  plurilinguisme  guyanais.  Parmi  ces  travaux  on  peut  citer 
L’enquête  de  Fabienne  Leconte  et  de  Claude  Caïtucoli  à  Saint‐Georges  de  l’Oyapock  (Leconte  et 





2007b, 2008a et b) ou d’anthropologie  linguistique avec notamment  les  travaux de Bettina Migge 
(Léglise et Migge,2007 ; Alby et Migge, 2007) qui a mis en évidence différentes variétés linguistiques 
du nenge  tongo  (langue créole à base  lexicale anglaise). On  trouve aussi quelques  travaux dans  le 





L’ensemble  de  ces  travaux  permet  aujourd’hui  d’avoir  une  connaissance  plus  approfondie  de  la 


















tracer  des  frontières  entre  les  langues.  Plus  spécifiquement  on  comptabilise  deux  dispositifs 








du  plurilinguisme.  En  effet,  ces  dispositifs  ne  permettent  pas  de  prendre  en  compte  toutes  les 
langues parlées par les élèves, ont parfois pour conséquence de marginaliser certains élèves dans les 
écoles, n’apportent pas de  solution didactique aux enseignants qui doivent eux aussi « gérer »  les 
langues  des  élèves  au  quotidien,  et  enfin  ne  se  donnent  aucunement  le  développement  d’une 
compétence plurilingue comme objectif. 
 
Il paraît donc nécessaire aujourd’hui de  réfléchir concrètement en  termes de politique  linguistique 
éducative et de didactique à  la question du plurilinguisme à  l’école en Guyane. Ceci  impliquera de 
proposer  des  approches  pouvant  toucher  tous  les  élèves  du  département,  mais  aussi  plus 
généralement de repenser l’école non pas seulement en tant qu’espace plurilingue mais aussi en tant 
qu’espace permettant de contribuer à faire du plurilinguisme un atout pour les élèves en termes de 
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